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DESCRIPCIÓN: El siguiente texto, es un trabajo que describe el proceso de un 
proyecto arquitectónico desde la concepción; orientado en los lineamientos de la 































































Universidad Católica de Colombia que enfocan el desarrollo del proyecto y la 
concurrencia de los diseños, se determinan unas estrategias de análisis, 
diagnóstico y propuesta del sector, generando un diseño interactivo entre la ciudad 
y la arquitectura. 
 
METODOLOGÍA: La investigación inicia con el reconocimiento, descripción y 
análisis del sector de los Mártires, definiendo así las problemáticas y las 
oportunidades que tiene el área de estudio en el desarrollo de sus actividades que 
se rigen bajo los comportamientos y actividades referentes al uso predominante 
del suelo. 
 
CONCLUSIONES: La arquitectura invita y aporta al uso de los espacios a través 
de su configuración y diseño que permite la creación de hábitos a través del uso, 
generando cambios en los patrones de comportamiento de los usuarios y porque 
no en la ciudad. Frente a lo planteado en el núcleo problémico, se logra entender 
la importancia del diseño  
concurrente, al relacionar el proyecto urbano con el arquitectónico y técnico,  
convirtiéndolos en un volumen de lectura clara y unificada, en donde se ejecuta un  
proyecto que abarca aspectos de la ciudad como la movilidad, el espacio público, 
la  demografía y sus implicaciones, la estructura ecológica y así mismo se 
proyecta una  estructura funcional para un uso y unos usuarios, en dónde el 
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Revista Proa. Bogotá, desde 1946 
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